網頁製作專題的過程 - 導向式的探索學習 by 徐琿輝
  2016教學實務報告研討會 
2016教學實務報告研討會議程表 
日期：105年 7月 1日(星期五)                 地點：長榮大學行政大樓四樓、六樓 












10:30 ~10:40 茶敘 
時間 
A場地點：行政大樓四樓第一、二會議室 B場地點：行政大樓四樓第三會議室 C場地點：行政大樓六樓第一、二討論室 


















































































































































































A場地點：行政大樓四樓第一、二會議室 B場地點：行政大樓四樓第三會議室 C場地點：行政大樓六樓第一、二討論室 
場次 發表題目 發表人 主持人/ 場次 發表題目 發表人 主持人/ 場 發表題目 發表人 主持人/
  2016教學實務報告研討會 
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16:10~16:20 各場次綜合座談(Q&A) 
賦歸 
備註：議程以當日實際情況為主。 
